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Resumen  
 
     El objetivo de la investigación es aplicar la teoría del capital-humano propuesta por 
Mincer (1974), incluyendo variables que puedan resultar influyentes a la hora de 
determinar los salarios de los jóvenes entre 14 y 29 años en las 13 principales ciudades en 
Colombia. La metodología utilizada fue tomar los datos obtenidos por el DANE en la 
encuesta sobre la transición de la escuela al trabajo -ETET- para el año 2015, y aplicar 
inicialmente estadística básica, luego de esto con base en estos micro datos analizar una 
regresión por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Finalmente se logra concluir que 
las variables de control frente a las que se analizo el salario en su mayoría no resultan 
significativas a un nivel de confianza del 5%, pero a un 10% se obtienen algunos cambios 
por ejemplo, que las condiciones económicas de los hogares de los individuos si es 
determinante a este nivel de confianza.  
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Abstract 
 
    The objective of the research is to apply the theory of human capital proposed by Mincer 
(1974), including variables that may be influential when determining the salaries of young 
people between 14 and 29 years in the 13 major cities in Colombia. The methodology used 
was to take the data obtained by the DANE in the survey on the transition from school to 
work -ETET- for the year 2015, and initially apply basic statistics, after that, based on these 
micro data, analyze a regression by the ordinary least squares method. Finally, we conclude 
that the control variables against which the salary was analyzed are not significant at a 
confidence level of 5%, but at 10% some changes are obtained. 
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1. Revisión de la bibliografía. 
 
     A lo largo de la historia el papel de la educación en la economía ha tomado un rol 
fundamental en el desarrollo de la civilización y en la conformación de las sociedades 
modernas. Numerosos autores han expuesto sus teorías, donde se encuentran similitudes y 
diferencias de principio a fin; sin embargo, coinciden en que el fin último de la figura de 
la educación superior se ha transformado en la actualidad. 
 
     En la antigua Atenas se formaron los primeros cimientos de lo que hoy se conoce como 
academia, lo anterior, gracias al aporte de diversos pensadores que desde diferentes áreas 
del conocimiento contribuyeron a la construcción de este concepto. Por otra parte al 
generarse diferentes programas educativos en diferentes áreas, se fueron generando 
especialidades dependiendo los gustos y habilidades de cada persona.  
  
     La especialización en áreas específicas de trabajo es un fenómeno que se ha desarrollado 
desde la antigüedad; evidentemente, es en estos tiempos donde resalta más esta necesidad 
de especialización, puesto que las lógicas de trabajo así lo han solicitado, por ende, se abre 
la necesidad y los individuos tratan de suplir con su necesidad de especializarse. La 
especialización de las labores humanas se da de esta manera, ya que el fin último del 
esquema económico, es generar un nivel de utilidades óptimo, utilizando de manera 
adecuada todo los recursos disponibles, en otras palabras obteniendo la mayor 
productividad de los mismos.  Lo anterior posee un fin y es obtener recursos necesarios 
para la supervivencia propia o familiar y generar ahorro, si es posible.  
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     Ahora bien, como se comentó anteriormente, las lógicas de interacción han atravesado 
diferentes transformaciones y tanto la academia como el espacio de trabajo, exigen la 
especialización del conocimiento con el fin de cumplir a cabalidad con las tareas que el 
individuo se compromete a cumplir.   
 
     En Colombia, el porcentaje de personas que tiene acceso a la educación superior es 
limitado, ya que en la mayoría de los casos debe destinarse recursos propios para poder 
costear los gastos que la educación implica; por otra parte, la Educación Superior de 
Calidad en Colombia ofrece pregrados en donde la persona demora de 4 a 5 años 
(aproximadamente) en concluir el estudio. Este tiempo invertido en la academia representa 
el costo de oportunidad de percibir ingresos, es decir, la persona que decide estudiar en vez 
de ingresar al mundo laboral está sacrificando ganancias económicas por aportes de 
conocimiento, ya que opta por invertir en él.  
 
     Varios economistas han hecho referencia al desarrollo de las capacidades como agente 
generador de ingresos; Adam Smith, en su obra “La Riqueza de las Naciones” afirma que la 
especialización del trabajo puede afectar de manera positiva el crecimiento de una región, 
puesto que especializar a cada individuo o grupo de individuos en tareas específicas de 
trabajo posibilita la fijación de salarios justos. 
 
     Smith, indica que antes de que una persona pueda desempeñar un empleo independiente 
debe ser capacitado, lo que implica costos para el que va a desarrollar la tarea o para quien 
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desee emplearlo. En este caso se identifica el claro vínculo que se genera entre el mundo 
laboral y la academia, un primer momento que –años después- se entendería como el 
desarrollo al capital humano, en otras palabras, fortalecer a los trabajadores mediante 
diversas herramientas que impriman eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus tareas; 
evento que no solo afecta su vida laboral sino también los niveles de desarrollo de una 
sociedad y, asimismo, los niveles de vida de cada individuo.  
 
     Históricamente el capital humano se ha venido fortaleciendo desde la antigua Grecia con 
Platón y el papel que le otorga al ciudadano, donde afirma que “todo hombre que va a ser 
bueno en cualquier ocupación debe practicar esa ocupación específica desde la infancia. 
Aparte de esto, debe tener instrucción en todos los temas necesarios”, Platón, (Citado por 
Thurow, 1978:13).  En este punto, se reconoce la necesidad de especialización de la que se 
habló anteriormente y cómo el capital humano ha sido temática para muchos pensadores de 
la antigüedad aunque para la época no tenía la importancia que se le dio en la modernidad a 
lo que se conoce como la especialización del trabajo. 
 
     Smith, como otros economistas clásicos, apoya la teoría del Capital Humano y deja de 
lado la visión utópica de talentos y dones dados por la vida. Se enfoca en aterrizar la teoría 
y especificar que todos los seres humanos pueden llegar a tener capacidades similares para 
realizar diferentes tareas si se le brinda el conocimiento previo a las mismas.  
 
La gran variedad de talentos que parece distinguir a los hombres de diferentes profesiones, cuando 
llegan a la madurez, es, las más de las veces, efecto y no causa de la división del trabajo. Las 
diferencias más dispares de caracteres, entre un filósofo y un mozo de cuerda, pongamos por 
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ejemplo, no proceden tanto al parecer de la naturaleza como del hábito, la costumbre o la educación. 
(A. Smith; 1958:18).  
 
     Un par de años después, a finales del siglo XVII, Thomas Malthus, economista clásico, 
realizó diversas investigaciones relacionadas entre aumento de población y métodos de 
subsistencia, haciendo énfasis en el fenómeno de la pobreza. Estos estudios le aportaron 
diversos conocimientos frente al tema; sin embargo, respecto al capital humano indica la 
falencia que se ha presentado en la manera de afrontar las crisis humanitarias por parte de 
un estado benefactor que no ha sumado esfuerzos para educación en las poblaciones más 
vulnerables.  
 
Hemos prodigado enormes sumas de dinero en socorrer a los pobres, los cuales, tenemos razones 
para creer, han tendido siempre a agravar su miseria. Pero, en cambio, no nos hemos ocupado de 
educarlos y de inculcarles aquellas importantes verdades políticas que les tocan más de cerca, que 
forman quizá el único medio de que disponemos para elevar su situación y para hacer de ellos 
hombres más felices y súbditos más pacíficos.  (Malthus; 1806:463).  
 
     La capacitación se debe articular con el mundo laboral, esto permite que cada individuo 
aporte sus capacidades de manera individual. Ya que al ser socialmente útil y percibir un 
ingreso por su fuerza de trabajo, está en la capacidad de asumir su sostenimiento y a la vez 
consumir, pagar tributos, etc.  Y de manera colectiva, el individuo al ser parte de la 
sociedad se suma con sus pares iguales, haciendo de esta manera sostenible la industria a 
través del consumo. La agregación de estos dos factores se da con el fin de generar valor 
agregado para la economía. 
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     Por otra parte, resulta interesante abordar el tema desde un enfoque microeconómico. 
Jean-Baptiste Say, economista clásico, hace referencia al beneficio que brinda la 
capacitación para las empresas y, por ende, empresarios; indica que esta actividad influye 
de manera directa en la productividad de las organizaciones y que, por tanto, el primero que 
debe contar con los conocimientos requeridos para inducir la capacitación es el capitalista, 
quien, según Say, debe conocer acerca de la “naturaleza de las cosas en que ha de obrar y 
las que debe emplear como instrumentos; y así mismo, las leyes naturales de que puede 
aprovecharse“ Say (1804), de esta manera la transmisión del conocimiento se desarrollará 
mediante el efecto cascada lo que permitirá obtener resultados óptimos.  
 
     Las posturas anteriores de Platón, Smith, Malthus y Say, se entienden en un contexto 
donde el ser humano está pasando por un proceso de evolución en todos sus ámbitos y el 
rol de la sociedad avanza de una manera más acelerada en comparación a épocas anteriores. 
La visión que tuvo el ser humano en el renacimiento, caracterizada por ser más liberal, 
permite que se rompan paradigmas y se desarrolle en el individuo una necesidad por 
inventar, crear y explicar fenómenos. 
 
     Aquel cambio de paradigma, luego de la revolución industrial que estuvo ubicada en 
Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII cambia drásticamente la manera de producir y 
realizar el trabajo. Al ser la revolución un punto de quiebre de la historia, ya que el mundo 
económico avanza de un panorama de agricultura y comercio a la industrialización. El 
cambio de pensamiento que se dio en la época para el hombre, el cual buscaba renacer y 
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reinventarse de todas las maneras, movió la humanidad de un modo primitivo a procesos de 
industrialización. 
 
     La revolución industrial a su vez también debe su inminente éxito a Tomas Alva Edison 
(1880), Al ser Edison el inventor de la luz eléctrica. Este hecho influyó de manera 
significativa al eliminar la falta de luz natural para poder continuar con las labores, al 
eliminar esta barrera natural se implementaron jornadas laborales mucho más extensas y en 
diferentes horarios.  
 
   Esta suma de circunstancias, la revolución industrial e inventos como la máquina de 
vapor, la luz eléctrica, etc, propone el escenario ideal para lo que hoy se conoce como 
capitalismo. Donde el trabajo del hombre empieza a tomar un rol más fuerte, solicitando 
que cada vez se especialice más las tareas y el conocimiento del individuo para cumplir con 
los requerimientos del mercado. 
 
     Aunque no todo el panorama cuando se empieza el siglo XIX es tan optimista, luego de 
la crisis vivida en el 29 aparece John Maynard Keynes, economista británico el cual se 
dedicó a demostrar las falencias del sistema, el cual no cumplía con los requerimientos del 
mercado en cuanto a oferta de empleo siendo este un hecho polémico para la época.  
 
    Keynes, le dio un nuevo tono al concepto de capital humano en su “Teoría general del 
empleo, el interés y el dinero” (1936), al desmentir la idea de que una economía de 
mercado era capaz de suplir las necesidades del pleno empleo.  Al ser el economista 
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encargado de sacar a Estados Unidos de la crisis del 29, se replantearon conceptos 
económicos dándoles un proceso evolutivo en donde el fin principal sigue siendo la 
acumulación de capital, pero teniendo en cuenta el factor más importante que puede ser el 
hombre como tal.   
 
     Solow (1957), entra en el debate valorando posibilidades adicionales para el crecimiento 
de una economía basado en estos dos factores, crecimiento y tecnología.  Al darle una 
mayor relevancia al papel del hombre en los procesos productivos y su formación, ya que 
esto influye de manera positiva los resultados de las expansiones económicas llevándolo de 
la mano tal como propone Cardona, “Primero, el progreso tecnológico puede ayudar a 
explicar el residual de Solow; y segundo, el progreso tecnológico permite que la formación 
de capital continúe creciendo.” (Cardona et. al, 2004:16). 
 
     A su vez Solow (1957), denominó residuo a todo lo que explicará el crecimiento 
diferente a los factores de producción, como capital y trabajo. Lo que nos lleva a considerar 
otros determinantes como el capital humano como una variable que es significativa en los 
modelos por su nivel de significancia, y brindando una visión más amplia a temas como el 
desarrollo.    
 
     Gracias a este aporte, investigadores como Dension (1962) citado por (Martínez, 
1997:11), “desarrolló modelos econométricos los cuales demostraban que entre los factores 
residuos de Solow, las mejoras en las fuerzas de trabajo realmente provenían de la 
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educación”.  Lo que a su vez permite empezar a considerar una relación positiva entre 
economía y educación, tal como lo planteó Dension.  
 
     Schultz (1961), realiza su aporte más fuerte al tema dándole peso a la hipótesis 
planteada de la siguiente manera.” La clave para contribuir al bienestar humano es invertir 
en la calidad de la población, ya que determina, en gran parte, las perspectivas futuras de la 
humanidad”. Schultz (1961); siendo este tema de interés para la época y la actualidad ya 
que la mayor parte de la población es pobre, y las riquezas y crecimiento se mantienen en el 
porcentaje más bajo de toda la población mundial.  
 
     “El futuro de la humanidad estará determinado por la evolución inteligente y la calidad 
de la gente, que consiste en diversas formas de capital humano” (Schultz 1961),” (1985:19). 
Pero también plantea que a su vez esta formación de capital humano implica costos, pero 
más que verlo como esto se debe pensar más es en una inversión a largo plazo. 
 
     A mediados del siglo XIX específicamente en los años 60, se puede decir que en donde 
se estudió de manera más profunda y dándole la importancia necesaria el tema de tasas de 
retorno universitario. Tema abordado inicialmente por autores como Mincer (1974), el cual 
es considerado como el principal precursor de la economía laboral a su vez siendo parte del 
Chicago School of Economics. Grupo del cual también hacía parte Gary Becker, el cual por 
sus aportes fue premio nobel de economía en 1992, por su aporte a la microeconomía 
basándose en los patrones de comportamiento humanos. 
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     Basado en lo anterior, en el siglo XX varios autores definieron el concepto de capital 
humano de la siguiente manera,  
 
     Para Schultz (1961), invertir en escolarización, salud, en la forma de crianza de los 
niños, en profesionales, en investigación, es invertir en capital humano, lo que a su vez 
disminuye la brecha entre pobres y ricos, brindándoles una mejor calidad de vida a las 
personas de escasos recursos. El centro de la teoría de capital humano está en tomar la 
educación y capacitación como formas de inversión que producen beneficios a futuro con 
mayores ingresos para las personas con educación, y por ende, la sociedad; de esta manera, 
el capital humano es entendido como una inversión que da sus frutos cuando las personas 
reciben más ingresos en el futuro, (Gutierrez, Maya,Gonzales, Mejia, 2007).   
 
     El capital humano es una temática que de manera indirecta se ve ligado a la manera en 
que se mide la pobreza de manera multidimensional. En la actualidad se les da una 
ponderación a factores como, por ejemplo, nivel de la educación de las personas cabeza de 
grupo y a los menores y de qué manera esto influye.  
 
     Becker (1964) define el capital humano como “el conjunto de las capacidades 
productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o 
específicos”. Siguiendo de esta manera unos cuantos años después, la línea de definición 
que realizaba Say, pero a su vez realizando su aporte en cuanto a que el individuo adquiere 
su “educación “ y puede bien sea desarrollarla para un tercero, como para él mismo.  
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     Para Becker (1964), el individuo incurre en gastos de educación al mismo tiempo que en 
un costo de oportunidad por permanecer en la población económicamente inactiva y no 
recibir renta actual”; (Gutierrez, Maya,Gonzales, Mejia, 2007). Esto representa claramente 
el costo de oportunidad que debe asumir una persona, al tomar la decisión de educarse de 
manera formal para mejorar o adquirir capacidades que pueden llegar a cambiar sus 
procesos internos.   
 
     En suma, se puede decir que el capital humano es el resultado al que llega cada 
individuo, si decide invertir sus recursos en educación, salud y otros factores con el fin de 
mejorar o especializar sus capacidades buscando generar mayores ingresos en un mediano 
plazo.  Llevando esto a generar una mejor calidad de vida y aumentar sus posibilidades 
económicas alejándose de niveles de pobreza.  
 
     Así mismo, Becker (1964), realiza una de las analogías más importantes a la hora de 
tener en cuenta si un individuo decide invertir en educación o bien ingresa al mundo laboral 
sin previa especialización. Por una parte, lo aterriza en un contexto económico en donde se 
debe tener uno de los principios fundamentales de la misma ciencia, el cual es el costo de 
oportunidad.  
 
     La persona puede decidir entre invertir recursos en su educación o empezar su vida 
laboral. Estas decisiones tienen implicaciones interesantes de analizar, por un lado mientras 
la persona se encuentra centrada en sus estudios no recibirá ninguna retribución económica, 
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o bien puede empezar su vida laboral, pero sin herramientas suficientes pensando en un 
largo plazo de mejorar su nivel salarial.  
      
     Esta es la decisión que tome el individuo que cuentan con los recursos para realizar su 
inversión en educación, como lo son la disposición, el valor monetario que representa y la 
voluntad que la misma persona, ya que al no contar con lo anterior el proceso puede tener 
dificultades.  
 
     Adicionalmente en sus modelos Becker (1964), encuentra gran relevancia en variables 
como la calidad de los docentes, tiempo dedicado de los padres a la educación de sus hijos 
y la fertilidad como hechos significativos dentro del proceso. Un ejemplo que nos muestra 
es el siguiente: 
     Un padre con un hijo invierte más dinero en él, que otro padre con dos hijos. Asimismo, demuestra que la 
gran diferencia a nivel de crecimiento entre los países desarrollados y los subdesarrollados se debe a la 
fertilidad; mientras en los países desarrollados se tiene un alto ingreso per.-capita, un alto stock de capital 
humano y físico y un descenso en la fertilidad, en los países subdesarrollados se tiene todo lo contrario 
(Becker et. al 1990:17). 
 
    A su vez se podría inferir que, a un mayor grado de educación en los padres, es menor su 
nivel o deseo de tener familias numerosas.  
 
    Mincer (1974) al ser el primero que analiza las retribuciones salariales, lo realiza de una 
manera empírica. A pesar de ello obtiene conclusiones interesantes como: a un mayor nivel 
de capacitación, los salarios son más alto lo cual hace que las brechas salariales siempre 
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existan. Ahora bien, en un largo plazo puede llegar a ser perjudicial para una sociedad, ya 
que el crecimiento no se da de manera equitativa para todos los sectores de esta.   
 
   Lo anterior se podría interpretar de varias maneras, la primera podría ser que este puede 
ser un motor para que las personas cada vez más decidan invertir en su capacitación o bien 
en la de sus familiares en los casos de padres-hijos; la segunda, sería que los empresarios en 
un escenario ideal inviertan en la formación de sus empleados y que de la mano de la 
tecnología se puedan realizar procesos más sofisticados, productivos y sean mejores 
generadores de empleo.  
 
     Por otra parte, el gran aporte de Mincer (1974) al desarrollo de capital humano, fue darle 
un leguaje matemático formal tomando como base los aportes de Becker. La formulación 
que realizó incluyó las variables de esta manera:   
 
𝑑
𝑐
= (1 + 𝑟)𝑛 
Ecuación 1 
 
     En donde d es el incremento de las ganancias luego del entrenamiento, c es el costo el 
entrenamiento, r es la tasa de retorno de la inversión, y n es el número de años que dura el 
entrenamiento.  
 
     Luego de esto Mincer (1974) llevó su teoría un nivel más lejos, apoyándose de una 
regresión lineal de la siguiente manera, llamándola “función de ingresos”:  
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lnY = β0 + β1 S + β2 X + β3 X 2 + ε 
Ecuación 2 
 
     La función de ingresos contempla las siguientes variables en su modelo: Donde Y son 
los ingresos por un periodo determinado, y al ser usado en su logaritmo natural, lo que se 
busca es incluir de manera adecuada su valor en términos de porcentaje o bien también se 
podría indicar como elasticidades,  S los años de educación, X la experiencia, X2 la 
experiencia potencial al cuadrado (que capta la no linealidad del perfil edad-ingresos), 
además, β0 es el intercepto, y representa el logaritmo del salario de un individuo que no 
tiene educación ni experiencia. En la literatura clásica, el coeficiente se ha denominado “la 
tasa de retorno privada de la educación”. Teóricamente, β1 y β2 deben ser positivos, y β3 
debe ser negativo. (Acevedo, Gutierrez, Maya,Gonzales, Mejia, 2007). 
 
      Esta función de ingresos ha proporcionado las bases para un amplio conjunto de 
investigación empírica en relación con el nivel y distribución del ciclo vital de ingresos y 
los rendimientos de la educación, (Barceinas et. al, 2001:8). 
 
 
     En la década de los 70 estas teorías empezaron a tener puntos controversiales, los cuales 
la llevaron a tener en cuenta otros aspectos importantes. Una de las principales críticas la 
realiza Capocasale (2000) indicando que el capital humano no tiene en cuenta que el 
mercado es imperfecto por naturaleza,  la condición de competencia perfecta es muy difícil 
de alcanzar,   los salarios no reflejan el costo marginal de la productividad del mismo y por 
último este  tiene en cuenta que la teoría del capital humano basa sus variables en el lado de 
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la oferta suponiendo la demanda completamente elástica con respecto a las habilidades del 
trabajador.  
 
     Es una realidad que vuelve al mundo real, en donde contextualizan parámetros con los 
cuales no se venían teniendo en cuenta y llega a tener aspectos muy importantes en cuenta 
desde varios puntos de vista, no desmiente la importancia de la educación pero sí resalta las 
falacias que este tiene.  
 
     Carnoy y Blaug en 1974 y 1976, tras realizar distintos estudios llegan a la conclusión 
que: 
 
     Una acreditación universitaria no garantiza ni una mayor productividad, ni un aumento en el ingreso de 
manera elevada en el corto plazo, de esta manera se puede inferir que lo que el empresario reconocía como 
salario no era el valor que el individuo cancelara en su educación, si no bien lo que el empleado realmente 
lograra rendir en su labor, (Odriozola, 2008, p.8) 
 
     Esta postura se puede decir que viene desde una visión clásica de la economía, en donde 
el sistema capitalista y las curvas de costos marginales toman una gran importancia, y visto 
desde una perspectiva del empresario realmente puede ser un punto de quiebre, ya que más 
allá de lo que una persona pueda reflejar en títulos, es la manera en cómo le brinda el valor 
agregado a sus labores para poder aspirar a un nivel salarial mayor.  
 
     Ya en la época actual una de las críticas propositivas es la postura de Sen (1997), en 
donde reconoce que el concepto de capital humano en la mayoría de los casos se queda 
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corto y propone el de las “capacidades humanas” dándoles un peso más alto que al 
concepto de capital humano. Ahora bien, al ser estas capacidades las que determinan las 
posibilidades reales de un ser humano por contar con una vida libre y digna según lo que 
para cada cual signifique. 
 
     De manera paralela, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D) 
plantea que la verdadera riqueza de una nación está en su gente. Sin lugar a duda, el 
objetivo básico del desarrollo es aumentar las libertades humanas en un proceso que puede 
expandir las capacidades personales toda vez que amplía las alternativas disponibles para 
que la gente viva una vida plena y creativa” (P.N.U.D., 2004, 127).  
 
    Al incluir ya el concepto de nación se deja de un lado ese tinte capitalista del capital 
humano viéndolo solo desde el enfoque de la productividad, sino colocando al hombre en el 
centro de todo siendo de esta manera, un poco más consecuente con la actualidad y dejando 
de pensar en la acumulación.  
 
     Durante el siglo XX, contextualizando a Colombia se han realizado varias 
investigaciones con respecto al retorno universitario. Donde se han tratado de demostrar 
teorías que ya se encontraban planteadas por los autores anteriores y se ha llegado a obtener 
información valiosa, de igual manera se puede observar que hay varios caminos para 
obtener los resultados, bien sea de manera empírica o con demostraciones dadas en 
lenguaje matemático.  
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    Para empezar Melo, Ramos y Hernández (2017), analizan la situación actual de la 
educación superior en Colombia. Basados en pruebas estadísticas y resultados de la prueba 
saber pro plantean un modelo en el cual incluye factores determinantes en el contexto de 
cada individuo pueden llegar a influir, al incluir variables como infraestructura, calidad de 
los docentes, datos socioeconómicos como ingreso familiar y educación de los padres. 
Melo, Ramos y Hernández (2017), llegan a concluir lo que, todas estas variables son 
determinantes para que el estudiante desarrolle sus capacidades de una manera óptima, 
siguiendo la teoría del capital humano.  
 
     De igual manera, se debe identificar el rol que en la actualidad juegan las universidades 
a la hora de capacitar personas. Ya que en un inicio era clara la postura la capacitación para 
la especialización del trabajo, pero en este momento se podría iniciar un debate si su fin 
sigue siendo el mismo o se ha visto permeado por corrientes capitalistas y estas pueden 
estar pensando más en el negocio que es hoy la educación que en su naturaleza. 
 
     Por otra parte, Silva (2013), en su trabajo “La educación superior desde la teoría de los 
bienes públicos ¿con o sin ánimo de lucro?”, plantea esta problemática que se vive en 
nuestro país y tras desarrollar su metodología en investigación histórica y de manera 
reflexiva concluye que las universidades son instituciones multiproductos, su realidad no 
siempre corresponde a los tipos ideales de los bienes públicos y privados (Enders y 
Ongbloed, 2007). - La provisión e la educación cuesta y debe financiarse, pero el propósito 
de la educación es el conocimiento, el cual debería ser un bien público-. Y esto lleva a que 
la absorción de la fuente de capital calificado sea en gran medida por el sector privado.  
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     Al ser el sector privado para Silva (2013), puede que la teoría de capital humano pueda 
ser debatida ya que se sigue la línea del supuesto que la demanda es completamente elástica 
y en la realidad esto no es verdad.  
 
     Por otra parte Méndez y Vera (2015), estudian los determinantes de la productividad 
intelectual, enfocándose en el efecto del incentivo salarial por productividad intelectual y el 
efecto salario, se puede rescatar el uso de la econometría con modelos de Tobit y Mínimos 
Cuadrados Ordinarios (MCO) para hallar sus resultados más significativos, concluyendo 
que en la mayoría de los casos los salarios de enganche no representan la inversión 
generada en educación en los años anteriores al inicio de la vida laboral.  
 
     Méndez y vera (2015), con esta investigación hacen un poco más fuerte la contraparte a 
la teoría del capital humano. Indicando que realmente el enganche entre la academia y el 
salario realmente no refleja la inversión que se realiza en la mayoría de los casos, 
contextualizando en un país en vía de desarrollo como es Colombia.  
 
     Por otra parte, López (2014) tras un estudio relacionado a la democratización de la 
educación superior, realiza un análisis de manera regional para mostrar que la educación 
está o no siendo un factor de cambio en cuanto al ámbito local. Aplica una metodología de 
medición el análisis factorial y el análisis de conglomerados o clusters, concluye que esta 
variable es fundamental para un desarrollo a largo plazo. Aunque reconoce que hace falta 
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apoyo de los diferentes sectores para poder generar cambios notorios en indicadores 
económicos. 
 
     Reconociendo de esta manera, que la educación como se planteaba en el inicio, si es un 
factor de cambio siempre y cuando se sepa articular de manera óptima con el sector 
privado.  
 
     El tema de investigación cuenta con autores de peso como por ejemplo Mincer, Becker, 
etc. que apoyan la teoría del capital humano como fuente de desarrollo para las sociedades. 
-Se reconoce que se deben tener en cuenta otros factores a la hora de realizar los modelos, 
con el fin de no tener poblaciones con excesos de sesgo.  
 
- A pesar de ser un tema que se ha venido estudiando en los últimos 50 años, siempre se 
han ido incluyendo factores representativos, con el fin de hacerlo más robusto y 
enriquecerlo de manera formal. 
- Teniendo en cuenta la teoría y estudios previos, se puede incluir en el modelo temas 
relacionado al género, ya que, de la mano del debate de la teoría del capital en los últimos 
años, también ha sido un tema que ha evolucionado.  
     Por consiguiente, ¿La relación entre los salarios y nivel educativo es positiva en las 
principales ciudades del país en jóvenes entre 14 y 29 años?, buscando de esta manera 
aplicar la teoría económica estudiada anteriormente con una variación en las variables de 
control relacionando el entorno del individuo encuestado.  
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2. Metodología 
 
2.1 Modelo Econométrico:  
 
     La teoría más adecuada para la inferencia estadística en este caso se tomará la ecuación 
de Mincer. La cual realiza la estimación por medio de la técnica de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (MCO), busca homogeneizar parámetros poblacionales en una regresión lineal.   
 
     La ecuación de Mincer (1974), contempla una regresión semilogarítmica (Log-Lin) el 
estudio de las variables. La regresión se realiza de esta manera con el fin de brindarle una 
medida homogénea a los datos, ya que los salarios están dados en valores monetarios y a 
las otras variables de origen cualitativo cuentan con indicativos en una dimensión diferente.  
 
     Mincer (1974), en su ecuación inicial contemplaba las siguientes variables, 
representándolas de la siguiente manera: 
 
 lnY = β0 + β1 S + β2 X + β3 X 2 + ε  
 
● Variable dependiente: Logaritmo de los ingresos.  
● Variables independientes: Los años de educación, la experiencia laboral y la 
experiencia al cuadrado.  
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        En esta ecuación, lnY representa los salarios en su forma logarítmica, y cada uno de 
los betas (β), representa la variación porcentual para cada una de las variables frente a un 
cambio en Y. “se puede interpretar como el cambio porcentual promedio del ingreso de una 
persona si su nivel de educación aumenta en una unidad, manteniendo todo lo demás 
constante”, (Prada, 2006 pg 278).   
 
     Para este caso, se utilizará como base la ecuación de Mincer (1974) con algunas 
variaciones. La variable dependiente sigue siendo los salarios de los individuos, como se 
muestra en la ecuación original. Como variables independientes se plantean las siguientes:  
 
● Parentesco del individuo con el jefe del hogar. (J) 
● Nivel educativo alcanzado por el padre. (P) 
● Nivel educativo alcanzado por la madre. (M) 
● Condiciones económicas del hogar. (H) 
●  Si el individuo alguna vez ha asistido a algún programa de capacitación o 
educación. (C) 
● Nivel educativo más alto alcanzado.  (E) 
 
      Lo que se podría representar matemáticamente como: 
 
𝐿𝑛 𝑌 = 𝛽0 +  𝛽1 𝐽 +  𝛽2 𝑃 +  𝛽3 𝑀 +  𝛽4𝐻 +  𝛽3 𝐶 +  𝛽3 𝐸 +  𝜀 
Ecuación 3 
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    De igual manera, lo que se busca al utilizar estas variables es cómo pueden influir en el 
cambio con respecto al nivel de educación con respecto a los salarios.  Donde se espera que 
la relación entre las variables de ingresos y nivel de salarios sea considerable.  
 
     Los signos positivos que acompañan a cada beta en la ecuación se plantean de esta 
manera ya que bien como lo plantea la teoría estas variables pueden influir de manera 
positiva en cuanto al resultado final del salario de cada individuo. 
 
     Ahora bien, al utilizar el método MCO lo ideal es que la ecuación planteada cumpla con 
los supuestos básicos de la regresión clásica los cuales son:  
1. Normalidad. 
2. Relación lineal. 
3. Multicolinealidad. 
4. Homocedasticidad.  
      
     Al plantear la regresión lineal de esta manera, se busca identificar si cambios en estas 
variables resultan significativos en el nivel de ingresos a niveles de significancia del 1%, 
del 5%, y del 10% y por otra parte que cumpla con los supuestos básicos de la regresión 
clásica.  
 
2.2 Datos:  
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     Los datos utilizados para esta investigación provienen de la Encuesta de Transición de la 
Escuela al Trabajo – ETET para el año 2015. La encuesta para el caso colombiano la 
realiza el DANE y esta se realiza por recomendación de la Organización Internacional de 
Trabajo, con el fin de analizar la situación actual de los jóvenes en el país.  
 
     ETET, se realiza en las 13 ciudades principales del país (Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pasto, Pereira, Cúcuta, Ibagué, Montería, 
Cartagena, Villavicencio). Al realizar la encuesta en los principales centros urbanos en el 
país, hace que la estimación del modelo se limite a poder brindar un panorama para estos 
lugares, dejando a un lado la situación en poblaciones pequeñas o en el campo.  
 
     La encuesta fue realizada entre julio y agosto del año 2015 pero sus resultados después 
de ser procesados se publican en enero del 2018. Es la última aplicación disponible por 
medio del DANE.  
 
     El número de observaciones es en total de 7000. Vale la pena resaltar que para la actual 
investigación se tienen en cuenta 2636 datos, los cuales corresponden a la población 
encuestada que en el último mes percibió algún tipo de salario. Los encuestados son 
jóvenes en edades de los 14 a los 29 años. 
 
3. Contexto Económico 
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          En el año 2015 Colombia no tuvo un panorama favorable en su economía. El 
país se vio afectado de manera impositiva por la crisis del petróleo que se vivió en ese 
año a nivel mundial.  Según FUNDACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 
ENERGÉTICA Y AMBIENTAL (FUNSEAM) (2015), el precio de un barril de 
petróleo antes de la caída en su precio era de 112 dólares el barril, luego de la caída de 
su valor monetario alcanzo a quedar en 45 dólares por barril.  
 
          FUNSEAM (2015), plantea que la crisis que realmente comenzó en el año 2014 
se dio a raíz de la difícil situación vivida en el oriente medio. Los países de oriente a 
pesar de tener una crisis política después de los sucesos de la primavera árabe, 
conforman uno de los bloques más poderosos del mundo al ser los mayores 
exportadores de petróleo.  
 
       La crisis se da por 4 razones claves para Word Bank (Global Economic Prospects 
January 2015), 1) El exceso de oferta. 2) Cambios en los objetivos de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 3) Confianza en la producción constante 
por parte de medio oriente. 4) El aumento en el precio del dólar.  
 
          Esta situación afecta la economía colombiana al ser esta en gran medida 
dependiente de las exportaciones de crudo en primera parte. Al ser un país que aún su 
base económica es la exportación de materias primas o bienes también conocidos 
como commodities, el desplome del precio de petróleo lo afecta fuertemente al no 
recibir las mismas compensaciones económicas por los productos exportados.  
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          En segundo lugar, al devaluarse el peso colombiano frente el dólar la industria y 
el comercio pasa por un momento difícil. Al momento de importar las materias primas 
o productos manufacturados a un precio más alto, desacelera el consumo por parte de 
todos los agentes económicos involucrados.  
 
          Colombia cerró su 2015 con unos indicadores que dejan muchos retos para los 
siguientes años según el DANE.  
● PIB: Aumentó en un 3.1% 
● Inflación: 6.77% 
● Desempleo 8.9%  
      
     En cuanto a la educación en Colombia, Según el sistema de prevención de la deserción 
de la educación superior en Colombia para el periodo de 2015 los jóvenes obtienen los 
siguientes resultados: 
• Jóvenes en niveles de educación técnica profesional 32.6%.  
• Jóvenes en nivel de formación tecnológica 18%.  
• Jóvenes en nivel de formación universitaria  9.3%. 
 
4. Resultados 
 
4.1 Análisis descriptivo.  
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    La muestra de la población es de 2326 individuos, a los cuales se les realizó la 
encuesta se puede decir lo siguiente diferenciándolo por cada variable.  
 
Tabla 1  
Estadísticas básicas. 
 
Parentesco 
del 
individuo 
con el jefe 
del hogar 
Nivel 
educativo 
alcanzado 
por el 
padre 
Nivel 
educativo 
alcanzado 
por la 
madre 
Condiciones 
económicas 
del hogar. 
Alguna vez 
ha asistido a 
algún 
programa de 
capacitación 
o educación 
Nivel 
educativo 
más alto 
alcanzado 
Salarios 
        
Media 3,2 6,5 5,7 2,3 1,0 5,2 $866.496 
Error típico 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 $21.744 
Mediana 3,0 6,0 5,0 2,0 1,0 5,0 $713.650 
Moda 3,0 6,0 6,0 2,0 1,0 5,0 $900.000 
Desviación 
estándar 1,5 3,2 2,5 0,6 0,1 1,3 $1.048.477 
Varianza de 
la muestra 2,3 10,1 6,2 0,4 0,0 1,6 1,0993 
Curtosis 7,3 -0,9 0,4 1,0 67,8 0,3 1073 
Coeficiente 
de asimetría 2,1 0,6 0,9 0,6 8,4 -0,3 27 
Rango 9,0 11,0 11,0 4,0 1,0 7,0 42492000 
Mínimo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 $8.000 
Máximo 10,0 12,0 12,0 5,0 2,0 8,0 $42.500.000 
Nivel de 
confianza 
(confianza 
(95.0%) 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 42640 
Fuente: Elaboración propia tomado de:  
https://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/529/get_microdata 
 
 
 
● Parentesco con el jefe de hogar 
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      Esta variable representa la posición que ocupa el entrevistado con respecto al jefe de 
hogar y las opciones de respuesta eran las siguientes: 1. jefe de hogar, 2. Pareja o esposo. 3. 
Hijos, 4.Nietos, 5. Otro, 6. Yerno, 7. Empleado doméstico, 8. Pensionista, 9. Trabajador, 
10. Otro  no pariente.  
 
     Por otra parte, del análisis de la variable obtenemos lo siguiente: La media de la variable 
es de 3.15, lo que indica que la mayoría de la muestra son hijos del jefe de hogar, la 
mediana y la moda coinciden coinciden con la media. La desviación Estándar de la variable 
es de un valor de 1,53 lo cual indica que la dispersión de los datos no es muy alta.  El 
coeficiente de asimetría es de 2.1 lo cual indica que es positiva o a la derecha. Por último, 
la curtosis es leptocurtica, indicando que la mayoría de los datos están alrededor de la 
media, tal como se puede ver en el inicio.  
 
● Nivel educativo del padre.  
 
     Esta variable refleja el nivel educativo del padre del individuo entrevistado y las 
opciones de respuesta fueron las siguientes: 1. Ninguno, 2. Preescolar, 3. Primaria 
incompleta, 4.  Primaria completa, 5. Secundaria incompleta, 6. Secundaria completa, 7. 
Superior no universitaria. Incompleta, 8. Superior no universitaria completa, 9. Superior 
universitaria incompleta, 10. Superior universitaria completa, 11. Posgrado, 12.No sabe. 
 
  La media, la mediana y la moda de la variable precisan que el nivel educativo de los 
padres de los encuestados terminó la secundaria. La desviación estándar es de 3.18 lo cual 
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indica que los datos están dispersos desde la primaria incompleta y educación superior no 
universitaria completa; en cuanto a la curtosis es un valor de -0.8, valor la cual la hace 
platicurtica y no muestra concentración de datos hacia la media, y por último su asimetría 
es de 0.58.  
 
● Nivel educativo de la madre 
    Esta variable representa el nivel educativo más alto alcanzado por la persona encuestada 
y las opciones de respuestas son las siguientes:  1. Ninguno, 2. Preescolar, 3. Primaria 
incompleta, 4. Primaria completa, 5. Secundaria incompleta, 6. Secundaria completa, 7. 
Superior no universitaria incompleta, 8. Superior no universitaria completa, 9. Superior 
universitaria incompleta, 10. Superior universitaria completa, 11. Posgrado, 12. No sabe. 
 
    En el análisis de media y moda inferimos que las madres de la muestra en su mayoría 
cuentan con el nivel de estudio de secundaria incompleta. La desviación estándar es de 2.9 
lo cual indica que los datos tienen cierto grado de dispersión. La curtosis es de 0.36 lo cual 
la hace Leptocúrtica y por último su nivel de asimetría es de 0.8 lo cual la hace asimétrica. 
 
● Condiciones económicas del hogar 
    La pregunta hace referencia a cómo considera el individuo las condiciones económicas 
de su hogar, contaba con las siguientes opciones de respuesta: 1. Muy buenas, 2.Buenas, 
3.Regulares, 4.Malas, 5.Muy malas . La mayoría de las personas encuestadas consideran 
que las condiciones económicas de su hogar son buenas, basados en la media, mediana y 
moda de la muestra la cual coinciden; por otra parte, la desviación de los datos es de 0.68, 
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la curtosis es de 0.96 y el coeficiente de asimetría es de 0.56, lo que indica que la mayoría 
de los datos están concentrados hacia la media.  
 
● Alguna vez ha asistido a un programa de capacitación 
 
A la pregunta formulada, la gran mayoría de los encuestados respondieron que alguna vez 
habían asistido a algún programa de capacitación y los datos se encuentran concentrados 
hacia esta respuesta. 
 
● Nivel educativo más alto alcanzado 
    Teniendo en cuenta que la encuesta se realizó en centros urbanos a personas entre 14 y 
24, las opciones de respuesta eran las siguientes: 1. Ninguno, 2. Preescolar, 3. Primaria 
Básica, 4. Primera secundaria, 5. Media, 6. Superior no universitaria, 7. Superior 
universitaria, 8. Posgrado, 9. No sabe.  
 
     La media de la muestra es de 5.16 ubicando a la mayoría de la muestra en un nivel 
educativo de media, la mediana y la moda son de 5, la desviación estándar es de 1.2, La 
curtosis es de 0.27 y su asimetría de -0.3. 
 
● Salario  
    Esta variable va ligada a la pregunta de la encuesta referente al salario en unidades 
monetarias recibido en el último mes. No contaba con opciones de respuesta, ya que cada 
individuo indicaba el valor.  
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     La media de los 2325 datos es de $866,495 pesos colombianos para el 2015, estando por 
encima del salario mínimo del año 2015 el cual era de $644.350 pesos. La mediana de los 
salarios es de $713.650 pesos y la moda de $900.000. La desviación estándar es de 
$1.048.477, haciendo la muestra muy dispersa, y finalmente con una curtosis de 1073 y 
coeficiente de asimetría de 27.68. Haciendo a los salarios estos resultados la variable más 
volátil de todas. 
 
4.2 Estimación 
 
     En esta sección se realizará la estimación del modelo econométrico en donde se busca 
hallar la significancia de los coeficientes y cual es la relación de las variables entre sí. La 
relación que se busca analizar es como los salarios se ven afectados por las demás variables 
de contexto con las cuales se cuentan.  
 
Tabla 2 
Resultados de la estimación. 
Variable  Coeficiente  
Parentesco con el jefe de hogar  -0.041265 
Nivel educativo de la madre 0.003941 
Nivel educativo del padre  -0.007298 
Condiciones del hogar  -0.041265 
Nivel educativo más alto alcanzado  0.017857 
Alguna vez ha asistido a un programa de capacitación 0.0195634 
Fuente: Elaboración propia tomado de:  
https://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/529/get_microdata 
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R-cuadrado 
 
0.004103  
 
Var media dependiente 
 
13.45837 
 
R-cuadrado  
 
0.001525    
 
S.D. dependendiente var 0.679687 
 
S.E. de la regresión  
 
0.679169    
 
Criterio de información 
Akaike 
2.067113 
 
Sum residuo cuadrado 
 
1069.225    
 
Schwarz criterio 
 
2.084429 
 
Probabilidad de registro -2396.018 
 
 Hannan-Quinn criterio.  
 
2.073422 
 
F-estadístico 1.591641   Durbin-Watson 
estadístico  
1.835527 
 
Prob(F- estadístico) 
 
0.145483 
 
  
Fuente:ElaboraciónFuente: Elaboración propia tomado de:  
https://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/529/get_microdata 
 
    De la tabla anterior se puede identificar en qué medida las variaciones en estos 
parámetros pueden hacer variar el salario de los individuos encuestados. Para empezar si el 
parentesco con el jefe de hogar es más lejano, el salario disminuye en un 4,12%.  
 
    En cuanto al nivel educativo de la madre, la relación entre esta variable y el salario es 
positiva, ya que si la madre posee un nivel educativo más alto el salario de su hijo aumenta 
el 0.03%. Resultado que no la hace significativa. 
 
     El nivel educativo del padre tiene una relación negativa lo cual quiere decir que, si el 
padre cuenta cada vez con un nivel educativo más alto, su hijo tendrá una disminución en 
su salario de 0.07%. Resultado que no la hace significativa. 
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     Las condiciones económicas del hogar tienen una relación positiva con los salarios ya 
que, al mejorar las condiciones de los hogares, el salario de los encuestados aumentó en un 
0.04%.  
 
    Entre la persona tenga un nivel educativo más alto, su salario aumenta en un 17.85%, y si 
alguna vez ha asistido a algún tipo de capacitación un 19.65%.  Resultado que no la hace 
significativa. 
     La ecuación se somete a la prueba de normalidad Jarque-Bera, en donde se analizan los 
residuos de la ecuación y obtenemos que el resultado es 2.72, lo cual es mayor de 0.05, los 
errores pueden ser no normales debido a la presencia de variables dicotómicas y 
categóricas. 
 
     En cuanto al supuesto de multicolinealidad, todas las variables en el modelo son 
óptimas, ya que al aplicar la prueba de la inflación de las varianzas todos los coeficientes 
obtenidos son menores a 10.  
 
     La homocedasticidad de la regresión se analiza por la prueba de white, y su resultado es 
en todas las variables superior al 0.5, lo cual indica que no existe homocesdasticidad en la 
prueba.  
 
4.2.1. Pruebas de hipótesis  
Tabla 3  
Pruebas de significancia individual. 
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Variable  Prob.  Nivel de significancia al 5% Nivel de significancia al 10% 
Parentesco del individuo con 
el jefe del hogar 0.8097 
No es significativa a un vivel de 
confianza del 5% 
No es significativa a un vivel 
de confianza del 10% 
Nivel educativo alcanzado 
por el padre 0.1019 
No es significativa a un vivel de 
confianza del 5% 
No es significativa a un vivel 
de confianza del 10% 
Nivel educativo alcanzado 
por la madre 0.4856 
No es significativa a un vivel de 
confianza del 5% 
No es significativa a un vivel 
de confianza del 10% 
Condiciones económicas del 
hogar. 0.0817 
No es significativa a un vivel de 
confianza del 5% 
**Si es significativa a un nivel 
de confianza del 10% 
Alguna vez ha asistido a 
algún programa de 
capacitación o educación 0.1361 
No es significativa a un vivel de 
confianza del 5% 
No es significativa a un vivel 
de confianza del 10% 
Nivel educativo más alto 
alcanzado 0.1450 
No es significativa a un vivel de 
confianza del 5% 
No es significativa a un vivel 
de confianza del 10% 
Fuente:ElaboraciónFuente: Elaboración propia tomado de:  
https://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/529/get_microdata 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica 1  
Nivel de significancia al 5%. 
 
 
Fuente:ElaboraciónFuente: Elaboración propia tomado de:  
https://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/529/get_microdata 
 
 
Grafica 2 
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Nivel de significancia 10%. 
 
 
Fuente:ElaboraciónFuente: Elaboración propia tomado de:  
https://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/529/get_microdata 
 
 
     Luego de realizar la prueba de hipotesis individual al un nivel de confianza del 95%, 
encontramos que ninguna de las variables resulta significativa para el modelo. 
 
     Por otra parte al realizar la prueba a un nivel de confianza del 90%, encontramos que por 
lo menos la variable relacionada con las condiciones economicas del hogar resulta ser 
significativa. 
 
      De todas maneras variables como el nivel educativo del padre, ultimo nivel educativo 
alcanzado y si el encuestado alguna vez a asistido a un programa de capacitación se 
encuentran cerca de llegar a ser significativas.  
 
5. Conclusiones 
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     Luego de la amplia revisión de literatura, la principal conclusión es que el capital 
humano ha sido un tema de estudio del último siglo. Por una parte, Mincer (1974), es uno 
de los más fuertes representantes más fuertes de la teoría económica, y sus ideas se han 
retomado en la actualidad por economistas del nivel de Sen dándole el peso al “capital 
humano.  
 
     A pesar de que la educación y formación de una persona es un factor de peso, a la hora 
de a la hora de analizarlo dentro del mercado laboral se puede decir que esta variable 
necesita de otros complementos para explicar el salario con una mayor exactitud. También 
se debe tener en cuenta aspectos importantes de aspecto macroeconómico como la 
inflación, el crecimiento y el contexto socioeconómico del lugar en donde se realice el 
estudio.  
 
     A pesar de contar con una muestra amplia de datos para la investigación, la recolección 
de datos se queda corta. Ya que valdría la pena analizar estos mismos factores en diferentes 
momentos de la historia para verificar las variaciones de cada uno de los instrumentos 
dados.  
 
     El nivel educativo de los padres, tanto de la madre como del padre del individuo es 
ambiguo, ya que se esperaría que influyera de manera positiva en el nivel de salarios de sus 
hijos.  En primer lugar, según la teoría económica moderna, entre un mejor nivel educativo 
tiene la madre de la persona, puede ser un factor de peso a la hora de determinar el futuro 
de su hijo, pero en cuanto al salario el porcentaje que aporta realmente es bajo. Y por parte 
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del padre, al ser la relación negativa es un resultado atípico el cual sería interesante estudiar 
a fondo.  
 
    Con la investigación se confirma que la educación sí es un factor de peso a la hora de que 
una persona joven en los mercados laborales urbanos en Colombia durante 2015 recibe sus 
compensaciones económicas por sus labores, pero no se niega que el salario se ve afectado 
por otros determinantes. También en algunos casos pueda que no afecte al individuo la 
educación no afecte su compensación salarial. 
     
     Por ultimo, se puede concluir que, dentro del grupo de variables la única que resulta 
influyente para ayudar a determinar el nivel de salario del individuo es las condiciones 
económicas de su hogar. Lo que puede afirmar teorías microeconómicas como donde se 
plantea que el resultado de un individuo puede verse influenciado por sus dotaciones 
iniciales, las cuales para esta investigación seria las condiciones de los hogares.  
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